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En la actual tesis se tiene como objetivo determinar cómo se relaciona el Clima 
Organizacional y el Desempeño Laboral en la Secretaría Nacional de la Juventud 
a través de un tipo de estudio aplicado, correlacional de las variables en estudio. 
Se recolectó la información a través del cuestionario de preguntas aplicada a una 
muestra de 75 trabajadores quienes participaron de forma voluntaria dando como 
respuesta varias opciones desde la más negativa hasta la más positiva,  la cual 
está compuesta por 40 preguntas. El resultado  en el software estadístico SPSS 
21, se realizó la comprobación de Alfa de Cronbach con una fiabilidad del 80%, 
posteriormente en Microsoft Excel 2013 se realizaron los gráficos. La 
investigación concluye que  el Clima Organizacional y el desempeño laboral se 
relacionaron positivamente en la SENAJU. Se obtuvo un nivel de significancia 
menor de 0.05, el nivel de correlación de Pearson fue de 0.856, el coeficiente de 
determinación es de 70%. 
 
 
 Palabras Claves: Clima Organizacional, Desempeño Laboral, Secretaría 
























In the present thesis it aims to determine how the organizational climate and job 
performance in the National Youth Secretariat is related through a type of study 
applied correlational study variables. The information was collected through 
questionnaire questions applied to a sample of 75 workers who participated 
voluntarily in response giving various options from the most negative to the most 
positive, which is composed of 40 questions. The result in SPSS 21 statistical 
software, checking Cronbach's alpha was performed with a 80% confidence later 
in Microsoft Excel 2013 charts were made. The research concludes that the 
organizational climate and job performance were positively related to the SENAJU. 
a lower level of significance of 0.05 was obtained, the level Pearson correlation 
was 0.856, the coefficient of determination is 70%. 
 
 
Keywords: organizational climate, job performance, National Youth Secretariat . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
